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ЩИТ ВОЕ́ННЫЙ, в средневековой Германии символ принадлежности к сословию, 
имеющему право владеть леном, показатель ранга, к которому относится данное лицо в 
системе феодальной иерархии. Известный памятник права начала 13 в. – «Саксонское 
зерцало» даёт чёткое представление о сложной структуре германского общества. 
Выделение различных категорий свободных и несвободных, благородных и 
неблагородных лиц было обусловлено особенностями феодальных земельных отношений 
и существованием различных судебных систем. Всё население Саксонии «Саксонское 
зерцало» подразделяет на лиц, принадлежащих к рыцарскому сословию (так называемые 7 
«щитов»), и податное сословие – крестьянство. Рыцарство делилось по степени знатности 
на ранги. В первой книге говорится о существовании в Германии «7 военных щитов». 
Первый «щит» принадлежал германскому королю, второй – духовным князьям 
(держатели ленов со скипетром), третий – высшим светским князьям – непосредственным 
вассалам короля (держатели ленов со знаменем), четвертый – вассалам этих князей 
(графам).  Рыцари с 5-го по 7-й «щит» находились в самом низу вассальной лестницы.  К 
ним относились «свободные господа» (вассалы графов), их вассалы и в самом низу 
сословной лестницы находились «однощитовые» рыцари. Эти разряды образовывали так 
называемое шеффенское сословие, т. к. судились они в специальных шеффенских судах 
графов или маркграфов. 
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